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PRESENTACIÓN
¿LO LOCAL ES LOCAL HOY?
¿EL DESARROLLO QUÉ ES?
Queremos abrir este monográfico con algunos interrogantes sobre los primeros concep-
tos expuestos porque las cosas están cambiando a mucha velocidad. Lo local, que era una
categoría socio-espacial bastante definida hace unos años, ahora con los procesos de mun-
dialización de la economía y las ideologías globalistas por todas partes, no parece que sea
tan clara. En cualquier aspecto de lo local (desde la vida en familia hasta las redes econó-
micas, etc.) siempre aparecen, como elementos muy definitorios, factores regionales o mun-
diales. Cualquiera decimos conocer mejor los asuntos privados de la monarquía inglesa o
los líos del presidente norteamericano que lo que ocurre en nuestro barrio. Seguimos la rea-
lidad virtual mucho más de cerca que la realidad convivencial, la economía financiera y
especulativa incide y desestabiliza las economías productivas locales una y otra vez, etc.
Todo ello nos ejemplifica unos síntomas preocupantes en donde la conciencia de lo que nos
está ocurriendo en lo más cercano va siendo sustituida por la construcción de mundos ide-
ológicamente muy influyentes que dicen ser inexorables en su avance globalizador.
Sin embargo las protestas desde lo local, los nuevos nacionalismos, regionalismos y
comunitarismos, etc., anuncian una resistencia fuerte desde identidades más o menos inven-
tadas o reconstruidas, desde propuestas alternativas a los poderes dominantes. La fragmen-
tación está ahí y no se puede negar, pero los movimientos y las construcciones de procesos
innovadores también. No todo es negativo en los procesos globalizantes, ni todo es trigo
limpio en las innovaciones locales. Pero sí encontramos unos debates muy interesantes y
renovadores de las estrategias alternativas de la sociedad a partir de esta confrontación con
las imposiciones de la globalización. Sobre todo cuando los procesos financieros, energéti-
cos, tecnológicos, militares, informativos, etc. se nos tratan de vender como únicas solu-
ciones posibles en un mundo con tanta complejidad. La diversidad de la sociedad se mues-
tra de muchas maneras, sale a flote por donde menos se la espera, y esa riqueza de
oportunidades, en no pocas ocasiones, lo hace desde ámbitos locales y aparentemente no
hegemónicos. Tarda en serreconocida la innovación, pero desde muchos sitios sela va apre-
ciando y acaba por irse difundiendo a pesar de los pesares. Por eso la diversidad de lo local
la tomamos como punto de partida.
¿Y el desarrollo?. Tan vacío de contenido se nos quedó el concepto que se le ha tenido
que añadir todo tipo de adjetivos (endógenos, sustentables, etc.). No vamos a hacer aquí
cuestión de principios el peleamos por las palabras. Está acuñado un campo referente al
«desarrollo local», pues con todas las salvedades vamos a referirnos a él. Pero dejando en
claro que no pretendemos defender tal concepto de «desarrollo», que tantas veces ha sido y
es usado como desarrollista, como equivalente a crecimiento económico, medido en «pro-
ducto interior bruto» y otros indicadores igual de brutales del progreso humano. Por suerte
ya van apareciendo otros conceptos (reequilibrio sostenible, transformación sustentable,
etc.) aunque aún no estén consolidados en el lenguaje habitual. Y sobre todo empieza a
haber Foros Cívicos en ciudades que, de manera participada socialmente, se han puesto a
construir otros indicadores mucho más ajustados a las necesidades candentes de cada lugar
y de cada circunstancia. La mejor forma de salir de una polémica estéril entre académicos
es bajar a las necesidades de los movimientos realmente existentes, y construir desde ahí los
índices que nos precisen qué debemos entenderen cada momento por estos conceptos.
Los artículos que componen este monográfico han sido seleccionados con tres criterios
prioritarios: responder a los debates más actuales en torno a los conceptos y a las experien-
cias que en este terreno se están desarrollando; darle también un cierto carácter internacio-
nal (donde estuviese América del Norte y del Sur, África y Europa); y que sirviesen de
materiales de trabajo para los cursos de post-grado que venimos dirigiendo en las Univer-
sidades de Madrid (Complutense) y de Barcelona (Autónoma). Luego hemos tratado de dar
un orden lo más lógico posible a sus contenidos para que la lectura vaya pudiendo avanzar
desde los diagnósticos y planteamientos metodológicos más generales a las aplicaciones y
debates más paniculares.
Los dos primeros artículos reflejan un tandem de seminarios que en diversas ciudades
han venido haciendo Luis Enrique Alonso y T.R. Villasante. El primero muestra porexten-
so la situación de la crisis en sus diversos aspectos económicos, sociales y políticos, con
especial referencia a los mundos del trabajo y de la ciudadanía. Y en el segundo se abordan
los síntomas que ponen de relieve los movimientos sociales, y cómo se están construyendo
diversos tipos de redes en las líneas alternativas que aquí se sugieren. Este núcleo creemos
que aborda con suficiente amplitud no localista los problemas de lo global-local, y permite
abrir otros núcleos temáticos más particulares.
Un segundo grupo hace referencia a lo rural en la posmodernidad, a los procesos urba-
nos en Marruecos, y a la gestión financiera de las ciudades vista desde los Estados Unidos.
Es decir, una muestra muy diversa de distintos enfoques innovadores de mundos muy des-
conocidos a pesar de su aparente proximidad. Manuel González y Luis Alfonso Camarero
nos muestran hasta qué punto lo rural es algo muy desconocido y cómo se articula con lo
global real y simbólicamente. De nuestro vecino Marruecos, Abdelfatta Ezzine nos mues-
tra su realidad urbana y sus problemas tan desconocidos paralos españoles, más allá del fol-
More y de las pateras. Y Teny N. Clark desde USA nos plantea los factores de innovación
en la gestión urbana más allá también de las habituales imágenes que nos muestra la reali-
dad televisiva norteamericana.
El análisis de las políticas concretas de tipo territorial y laboral nos lo traen en otro blo-
que dos habituales colaboradores del Curso de Posgrado. Miguel Martínez hace una revi-
sión a fondo de las políticas de «planificación estratégica» en las ciudades, tomando como
referencia alguna latinoamericana, pero haciendo aplicación luego a las españolas. Se pasa
revisión a las concepciones de ciudad como empresa y a laaplicación de las técnicas DAFO
(o FADO, como las llama el autor). Los nuevos yacimientos de empleo (NYE) es el tema
que aborda Lorenzo Cachón, enmarcándolos en los objetivos que debería tener el desarro-
lío local, para así poder responder a los nuevos desafíos que se están planteando en Europa.
Se concluye el número con una secciónde debate sobre propuestas para las políticas loca-
les, que van mucho más allá de unas simples recomendaciones.
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